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信息就有 60 余次。根据环保部 2014 年发布的空
气质量统计数据，PM2. 5 年均浓度最高的 10 个城
市中，河北省就占 7 个，［2］其中河北省邢台市是全
国 PM2. 5 浓度最高的城市。2014 年，河北省天气
污染物主要为 PM10 和 PM2. 5，污染物 PM2. 5 所
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